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DISSERTAÇÕES
La campaña de experimentación y análisis incluye 
determinación de propiedades generales, como densi-
dad, cohesión, conductividad y difusividad térmica. A 
partir de estos datos, seleccionamos las formulaciones 
de los especímenes con mejores características térmicas 
y de cohesión para realizar ensayos de laboratorio en los 
que se analizó el comportamiento y resistencia al fuego 
(incluyó ensayos de micro pirólisis para determinar la li-
beración potencial del calor de cada uno de los agluti-
nantes); ensayos de resistencia mecánica y exposición a 
amenazas Biológicas. 
3. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
GENERALES
Para la mayoría de las formulaciones, se registran 
valores de conductividad térmica por debajo de 0,1 W / 
mK. La conductividad térmica de las muestras depende 
sobre todo de la densidad que en cualquier otra varia-
ble analizada. Los especímenes a base de caña de sorgo, 
que tienen una menor densidad que la cáscara de caca-
huete, también presentaron una conductividad térmica 
más baja. 
En cuanto a la reacción al fuego, el sorgo mostró mejor 
comportamiento que la cáscara de cacahuete, tanto en 
los ensayos de micro calorímetro como en el ensayo del 
radiador. Por otro lado, el extracto de néré fue el agluti-
nante orgánico que presentó mejores propiedades en el 
ensayo del micro calorímetro y mejor resistencia en cuan-
to a resistencia mecánica.
1. INTRODUCCIÓN 
Las actuales condiciones de vida en Burkina Faso son 
difíciles para la mayoría de la población, misma que se 
localiza en los asentamientos suburbanos. La mayoría de 
las edificaciones de vivienda unifamiliar se construyen so-
bre muros de bloques de cemento con cubierta metálica. 
Esto, considerando las condiciones climáticas propias de 
la región, se traduce en una gran desventaja en términos 
de confort térmico. Partiendo de lo expuesto, se plantea 
que el objetivo principal de esta tesina sea contribuir a ex-
plorar estrategias alternativas para la mejora de las condi-
ciones de vida en Burkina Faso, mediante la aplicación de 
bio materiales, conformados de residuos de la industria 
agroalimentaria de ese país.
2. EXPERIMENTACIÓN Y ANÁLISIS
Para ello se estudiaron diferentes tipos de formulacio-
nes, que conforman probetas o especímenes que emulan 
aplacados que funcionarían como aislantes térmicos, y 
que están basados en dos subproductos agrícolas espe-
cíficos: cáscara de cacahuete y caña de sorgo. Estos como 
material granular serán probados y combinados con dife-
rentes aglutinantes de origen orgánico y natural, como la 
cola de pez, cola fuerte de huesos, cal, tierra, y extracto de 
neré, poniendo especial énfasis en este último. 
Figura 01: Diferentes especímenes producidos 
Fuente: Autores
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- TOF analysis of the tannin extract of the African locust 
bean shells. University of Lorraine, Epinal, France.
Figura 02: Curvas  de liberación de calor de los diferentes aglutinantes 
ensayados
Fuente: Autores
Con respecto a las amenazas biológicas, la cáscara de 
cacahuate resulta más vulnerable al ataque de coleópte-
ros y moho en comparación a la caña de sorgo.
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